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Анализ работ специалистов (уче-ных и практиков) показал, что 
инновации присущи любому типу 
общественного развития как эволю-
ционному, так и революционному. 
Инновационная деятельность пред-
ставляет собой такого рода феномен, 
который нельзя чисто эмпирическим 
путем отделить и от культуры, и от 
цивилизации. Сущность инноваци-
онной деятельности состоит в том, 
что она является инвариантой любой 
сферы человеческой жизни, каждой 
культуры, продуктом культуры и ци-
вилизации.
Состояние и уровень развития 
готовности к инновационной дея-
тельности у руководителей систе-
мы образования, в конечном счете, 
определяются уровнем и объемом 
доступных субъекту знаний и уме-
ний, возможностью их распростра-
нения, усвоения, переработки и 
продуцирования. Особое значение 
для формирования готовности к 
инновационной деятельности у ру-
ководителей системы образования 
приобретают знания и умения по 
теории и практике внедрения, про-
гнозирования, системного подхода. 
Выявлены три уровня их развития: 
стихийно-эмпирический, эмпириче-
ский и научный.
В условиях нововведений это до-
полняется ограниченностью инно-
вационных возможностей личности 
или ограниченным «сектором» этих 
возможностей (инновативной диспо-
зицией), то есть системой предрас-
положенностей личности к измене-
ниям.
Теоретической основой изуче-
ния инновационных возможностей 
личности являются исследования 
общих закономерностей профес-
сионального развития и изменения 
личности, отдельных ее свойств и 
психических состояний в ходе дея-
тельности, факторов составляющих 
индивидуальные различия в мотор-
ной, когнитивной и эмоциональной 
сферах, которые влекут за собой 
различия в поведении, способах са-
морегуляции, эмоциональных реак-
циях, способностях и склонностях, 
эффективности обучения и деятель-
ности (Н.Н. Братина, Т.А. Добро-
хотова, Б.Р. Кадыров, В.Д. Еремее-
ва, Э.А. Костандов, В.В. Суворова, 
П.Н. Ермаков, А.Г. Кураев, Н.Г. Ка-
лашникова и др.).
Использованные в нашем иссле-
довании основные психологические 
факторы, критерии и методы диагно-
стики инновационной диспозиции 
руководителей системы образования 
представлены в Планшете (таблица 1).
Требования к объему статьи не 
позволяют раскрыть все названные 
факторы, поэтому остановимся сейчас 
только на обсуждении готовности 
к риску. Оценивается она по опреде-
ленной шкале достижений: уровень 
трудности, выбор цели, уровень само-
оценки. Хорошо, если уровень притя-
заний реалистичен. Такие руководите-
ли отличаются уверенностью в своих 
силах, настойчивостью в достижении 
цели, большей продуктивностью, 
критичностью в оценке достигнутого 
результата. Неуспех влечет за собой 
наказание в данном случае в виде со-
циальных санкций: потери работы, 
премии, значимости и т.п. Наше ис-
следование показало, что готовность 
к риску у руководителей распределя-
ется от высокого уровня до нулевого 
следующим образом: высокая - 19,4 
%; чуть выше нормы - 25,8 %; нор-
мальная - 32,3 %; заниженная - 22,6 
%; нулевая- 8,2 %. В большинстве 
случаев (79 %) руководители выби-
рают тот путь, исход которого непро-
блематичен и не связан с возможными 
неблагоприятными последствиями. 
Среднее значение «планки риска» все-
го 8 баллов (при норме 12-13). Но ее 
можно повысить в ходе формирования 
и развития готовности к инновацион-
ной деятельности. Например, на учеб-
ных занятиях в процессе тренингов 
наблюдается явление сдвига в сторо-
ну большего уровня риска и средний 
показатель поднимается до отметки 
в 12 баллов. Параллельно возрастает 
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Таблица 1.
Планшет для изучения инновационной диспозиции личности руководителя
№ Психологический фактор Методики, Критерии Описание
1
Активность: процесс психи-
ческого отражения в форме 
психических актов, действий, 
деятельности, поведения
Биографический основной
Тренинги Включенное наблюдение.
Лонгитюдиональное исследование
Критерий 
Сформированность установки на 
инновационную деятельность
Тест диагностирует социальные каче-
ства
личности, учитывая эффект компенса-
ции одних качеств другими по косвен-
ным вопросам (чаще это биографиче-
ские особенности на этапе рельефного 
оформления характера).
2
Направленность личности – 
психическое свойство личности 
- система потребностей - доми-
нант, ценностей, устремлений, 
преобладающая система смыс-
лообразующих мотивов, выра-
жающаяся в жизненных целях 
человека, его установках,
перспективах, намерениях, 
стремлениях и активной дея-
тельности по их достижению.
Различают:
1. Направленность на себя (Я).
2. Направленность на общение 
(О).
3. Направленность на дело (Д).
Ориентационная
Анкета Б. Басса [7]
Критерий
Сформированность устойчивого 
интереса к инновационным преоб-
разованиям.
Анкета состоит из 27 пунктов-сужде-
ний, по каждому из которых возможны 
3 варианта ответов, соответствующие 
3 видам направленности личности. Ре-
спондент должен выбрать один ответ, 
который в большей степени выражает 
его мнение или соответствует реаль-
ности, и еще один, который, наоборот, 
наиболее далек от его мнения, или же 
менее соответствует реальности. Ответ 
«наиболее» получает 2 балла, «наиме-
нее» - 0, оставшийся невыбранным -1 
балл. Баллы, набранные по всем 27 пун-
ктам, суммируются для каждого вида 
направленности отдельно
3
Индивидуально-типологические 
особенности: Закономерное 
соотношение устойчивых ин-
дивидуальных особенностей 
личности, характеризующих 
различные стороны динамики 
психической деятельности.
Личностный опросник Айзенка [7]
Критерии
Адекватность конкретной ситуации 
деятельности. Оптимальность с 
точки зрения эффективности дея-
тельности
Измерение основных ортогональных 
факторов личности (экстраверсия-ин-
тро-версия, невротизм-эмоциональная 
стабильность). Опросник включает в 
себя 60 вопросов. В итоге можно вы-
делить 9 типов темперамента: холерик, 
ярко выраженный экстраверт, сангви-
ник, эмоционально устойчивый,
флегматик, ярко выраженный интроверт, 
меланхолик, эмоционально неустойчи-
вый, средне промежуточный.
Начало. Продолжение на стр. 31.
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4
Индивидуальный стиль дея-
тельности (ИСД): устойчивая 
индивидуальная система отно-
сительно однородных приемов, 
способов, средств, навыков 
выполнения той или иной дея-
тельности.
Биографический основной
Тренинги
Критерий
Гибкость поведения в изменяющих-
ся ситуациях
Комплексное исследование индивиду-
ального стиля деятельности.
5
Я - концепция - итоговый про-
дукт самосознания, результат 
познания и оценки человеком 
самого себя и других людей.
Ориентационная анкета «Направ-
ленность личности» Б.Басса
Критерии
Самосознание. Самореализация
Комплексное исследование самоот-
ношения и самооценки. Позволяет вы-
явить знания о себе в виде образа «Я» и 
самоотношение в виде самооценки
6
Установка – относительно 
устойчивая во времени система 
взглядов, представлений об 
объекте или событии, совокуп-
ность связанных с ними эмоци-
ональных состояний,
предрасполагающих к опреде-
ленным действиям. Различают 
в структуре установки три ком-
понента:
когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий.
Личностный опросник Айзенка
Критерий
Установка на нововведение
Позволяют выявить отношение к инно-
вациям, знания об объекте и предмете 
внедрения, оценочные суждения и 
убеждения, систему чувств,
связанных с соответствующей деятель-
ностью, предрасположенность к
реальным, положительным или от-
рицательным действиям в отношении 
внедрения.
7
Ценностные ориентации и цен-
ностные отношения опреде-
ляют содержательную сторону 
направленности личности и со-
ставляют основу ее отношений 
к окружающему миру, к другим 
людям, к себе самому, основу 
мировоззрения и ядро мотива-
ции и жизненной активности
Методика «Ценностные ориента-
ции» М. Рокича [7]
Критерий
Социально-значимая регуляция 
профессиональной деятельности
Методика основана на прямом ранжи-
ровании списка ценностей. Испыту-
емый присваивает каждой ценности 
ранговый номер. В начале
предъявляется набор терминальных, 
а затем набор инструментальных цен-
ностей.
8
Инновационно-важные ка-
чества личности - сложные 
социально и биологически об-
условленные
Структурные компоненты лич-
ности, вбирающие в себя пси-
хические процессы, свойства, 
образования, устойчивые со-
стояния, и предопределяющие 
устойчивое поведение лично-
сти в социальной и природной 
среде.
Опросник Кэттелла [7]
Тренинги.
Методика определения качества-ин-
варианты Л.А. Степновой.
Критерий
Честность, целеустремленность, 
выдержка, прогрессивность, патри-
отизм, решительность
Выявляются инновационно важные ка-
чества личности, предопределяющие
устойчивое поведение личности в инно-
вационной среде
Продолжение. Начало на стр. 30.
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9
Способность к творческой
деятельности: психическое 
свойство личности, проявляю-
щееся в соответствии психофи-
зиологических, психических 
особенностей человека требо-
ваниям, предъявляемым к нему 
профессиональной деятельно-
стью, что дает ему возможность 
быстро и качественно овладеть 
ею.
Интеллект-тест «количественные 
отношения» [7]
Интеллект-тест «сложная анало-
гия»
[1]
Тренинги
«Аналогии» [1]
«Управленческие
качества» [7]
Критерии
Самостоятельность в принятии ре-
шений. Оригинальность, принципи-
альная новизна принятых решений
Тест диагностирует глубинные струк-
туры интеллекта, способность к умо-
заключениям, аналитическому мышле-
нию. 
Тест диагностирует глубинные структу-
ры интеллекта,
способность к аналогиям.
Тестируемый к предложенной паре слов 
подбирает из имеющихся 6 пар
аналогичную по их смысловому значе-
нию.
Тест диагностирует социальный интел-
лект, способность личности к заключе-
ниям по аналогии.
Тест диагностирует уровень и характер 
развития управленческих качеств с ак-
центом внимания на творческие компо-
ненты способностей.
10
Профессионализм - отражение 
требований профессии в лично-
сти, деятельности специалиста,
индивидуальной или сово-
купной, не только в способах 
формулирования и решения 
профессиональных задач, но и 
в способах анализа результатов 
от найденного решения: само-
диагностики причин, привед-
ших к тем или другим резуль-
татам. Об уровне профессиона-
лизма можно судить по степени 
соответствия индивидуальных 
особенностей личности и де-
ятельности профессионала 
требованиям, предъявляемым к 
нему профессией.
Биографический метод
Проективные задания и неокончен-
ные предложения [7]
Беседы, интервью.
Приемы непосредственного наблю-
дения, «фотография» рабочего дня, 
анализ продуктов труда.
Лонгитюдиональное исследование
Критерий
Конгруэнтность профессиональных 
знаний и умений современному 
уровню достижений
Выявляет внутренние ориентации, мо-
тивы и цели человека. 
Выявляют неосознаваемые мотивы и 
интересы к разным сторонам профес-
сии.
Помогают выяснить уровень професси-
ональных знаний и профессиональных 
умений.
Позволяют оценить профессиональные 
знания и умения,
выявить зону ближайшего професси-
онального развития человека, как в 
мотивационной, так и в операционной 
сфере.
11
Риск - ситуативная характери-
стика деятельности, состоящая 
в неопределенности ее исхода 
и возможных неблагоприятных 
последствиях в случае неуспе-
ха.
Различают ситуации, где исход 
зависит от случая (шансовые 
ситуации) и от способностей 
субъекта (ситуации навыка).
Биографический метод
Шкала достижений.
Методика «Склонность к риску»
Критерий
Готовность к риску
Методика позволяет выявить стремле-
ние к достижению, предприимчивость, 
способность пойти на риск. При этом 
предъявляются два
класса ситуаций, в которых: успех и 
неуспех оцениваются по определенной 
шкале достижений; неуспех влечет за 
собой наказание (социальные санкции).
Окончание. Начало на стр. 30.
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рискованность абсолютного большин-
ства (72 %) индивидуальных решений 
по сравнению с первоначальными. 
Это происходит потому, что каждый 
участник группового обсуждения 
пересматривает свое решение, при-
ближая его к групповому ценностно-
му стандарту. Большое значение для 
укрепления готовности к риску имеет 
«право на ошибку» или «вознаграж-
дение риска». Это определено тем, 
что отличительной чертой эффектив-
ного управления инновационными 
процессами является очень заметное 
вознаграждение за успех и придание 
значительно меньшего значения на-
казаниям в случае неудачи. Для прак-
тики управления характерно принятие 
решений относительно повышения по 
службе, поручения заданий, развития 
резерва руководителей с учетом зада-
чи усиления системы поддерживаю-
щей инновации и риск.
Чтобы установить все факторы, 
значимые для формирования и про-
явления готовности к инновацион-
ной деятельности, нами был прове-
ден факторный анализ с последую-
щим варимакс вращением, который 
привел к выделению семи факторов 
с общей информативностью 44,49 
%.
Первый фактор (F1 = 10,37 %) - 
«Я - концепция».
Второй фактор (F2 = 8,26 %) - «На-
правленность на инновационную  дея-
тельность».
Третий фактор (F3 = 6,21 %) - «Спо-
собность к творчеству».
Четвертый фактор (F4 = 5,74 %) - 
«Ценностные ориентации и  ценност-
ные отношения».
Пятый фактор (F5 = 5,17 %) - «Ин-
новационно-важные качества».
Шестой фактор (F6 = 4,67 %) - «Го-
товность к риску».
Седьмой фактор (F7 = 4,07 %) - 
«Профессионализм ».
Составленный нами Планшет из-
учения инновационной диспозиции 
личности руководителя использу-
ется в процессе исследования лич-
ности руководителей и их резерва, 
разработки программ саморазвития, 
выбора тренингов личности руково-
дителей и резерва, тренингов меж-
личностных отношений, диагно-
стики социально-психологических 
состояний всех субъектов инноваци-
онной деятельности (общественного 
настроения, симпатий, психологиче-
ских установок, социальных ожида-
ний, источников тревоги, негатив-
ных стереотипов и т.д.), подготовки 
рекомендаций по формированию 
готовности к инновационной дея-
тельности. На его основе разработан 
и внедрен психологический мони-
торинг имиджа руководителя инно-
вационного процесса, способный 
выявить состояние и осуществить 
прогнозирование развития личности 
руководителя в условиях развиваю-
щегося инновационного цикла
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